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Badania nad skutecznością metody elektro*zycznej... 69
Summary
Studies on eciency of electrophisical method applied  
to blocking capillar dampness in wall paintings
O;)!9"/1! "/9!0A ! $;/-!*"*)#! /-! $0! )-$/9"$)! $;)!'-)A'(1)--!0A ! $;)!101=/1|"-/|)!
9)$;0,!0A !3(05&/1:!5"*/(("#%!*#05)--!/1!$;)!."((-!"550#,/1:!$0!$;)!*0--/3/(/$/)-!0A !
"**(%/1:!$;/-!9)$;0,!/1!;/-$0#/5"(!3'/(,/1:-!./$;!."((!*"/1$/1:-?!O;)!#)-)"#5;)-!
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